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Delta de l'Ebre, 12 
a l'' d'Octubre de 
198 .. 
ús infraslNlCtureS i el 
planejament regional: el Pla 
TerrilM'ial de Catalunya 
Organit7.at per la Societat 
Catalana d'Ordenació del 
Territori, aquest és el 11 Con­
grés de la societat en què es 
proposa la discussió del futur 
Pla Territorial de Catalun'ya, 
tema que, donada la seva ac­
tualitat, pot ésser un motiu de 
,debat important. El programa 
previst és el següent: 
Els plans d'infrastructures 
(viàries, hidràuliques, energè­
tiques, portuàries, etc.) 
Tendències actuals del pla­
nejament regional, teoria i ex­
periències (amb la panicipació 
d'especialistes d'Escòcia i Ale­
manya). 
El Pla Territorial de Cata­
lunya. 
Per a més informació sobre 
el tema podeu dirigir-vos a la 
seu de la SCOT, Institut 
d'Estudis Catalans, Carme 
47, 0800 1 Barcelona. 
L'Alguer, 31 
d'Octubre al4 de 
Novembre 
Cartell de premis de les I (fs 
festes populars de cultura 
"Pompeu Fabra". 
O rganitzat per l'Escola d'Alguerès "Pascual 
Scanu", amb amics de l'Al­
guer i el Secretariat Perma­
nent, es convoquen els se­
güents premis: 
Premi "Pasqual Scanu" de 
recerca, dotat amb 500.000 
lires. 
Premi "Rafael Sari" de 
poesia, dotat amb 500.000 
lires. 
Preini "Rafael Catardi" de' 
narrativa, dotat amb 500.000 
lires. 
Premi "Cavall Fon" d'ani­
des per a nois i noies, dotat 
amb 25.000 ptes. 
Premi "Germanor" de tema 
lliure, dotat amb 25.000 ptes. 
Per a més informació po­
deu adreçar-vos a Òmnium 
Cultural. Montcada 20 pral., 
08003 Barcelona. Telf. (93) 
319 80 5 0. 
Barcelona, Octubre­
Novembre de 1984 
Aplicació a l'estudi de la 
Fisiopatologia Humana 
Organit7.at pel Col·legi 
Oficial de Biòlegs, amb la 
col·laboració de la Facultat de 
Biologia de la Universitat de 
Barcelona, d curs vol recollir 
l'experiència de diversos grups 
que en la actualitat treballen 
en el camp de la Fisiopatolo­
gia Humana, els avantatges i 
inconvenients dds diversos 
models usats, així com ds mè­
todes d'investigació utilit7.ats. 
El programa és el següent: 
Dilluns, 15 d'Octubre: Intro­
ducció, Model d'anerioscle­
rosi experimental a la rata: 
Dimecres, 17 d'Octubre: Tèc­
niques per a la cura i maneig 
de l'animal de laboratori: rata, 
conill i conill d'índies. 
. Dilluns, 22 d'Octubre: Model 
de microtrombosi mesentèrica 
a la rata. Modi:! de trombosi 
simultània als sectors anerials 
i venós. 
Dilluns, 29 d'Octubre: Model 
experimental de cirrosi hepà­
tica en rates. Fisiopatologia de 
la formació d'ascitis. Models 
experimentals d'hipenensió 
ponal en rates: determinació 
del cabal cardíac, fluxos regio­. naIs i grau de col·lateralit7.ació 
pono-sistèmica m1tJançant 
microesferes radioactives. 
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Dilluns, 5 de Novembre: Tèc­
niques per a l' es�di de la ne­
frotoxicitat per aminoglicòsids 
a la cirrosi experimental. Mo­
dels experimentals d'hipenen­
sió vasculorenal a la rata. 
Dilluns, 12 de Novembre: 
Models experimentals de 
"stress" crònic en relació amb 
el sistema endocrí. Tècniques 
d'enregistrament i anàlisi de 
senyals biològics. Aplicacions 
específiques al sistema càrdio­
respiratori i activitat elèctrica 
conical. 
Dilluns, 19 ,de Novembre: 
Mètodes i models experimen­
tals per a l'estudi bioquímic i 
fisiològic de l'alcoholisme. 
Metodologia per a 1'estudi de 
la regulació metabòlica a la 
gestació. 
Per a més informació, po­
deu dirigir-vos a la Secretaria 
del Col·legi Oficial 'de Biò­
legs, Rambla de Catalunya 8, 
Barcelona, de 16 a 19,30 h. 
Barcelona, 1 2 al 16 
de Novembre de 
1984 
2n Festival de cinema 
científic 
Organit7.at per la Fundació 
Caixa de Pensions, el festival 
vol donar a conèixer les mi­
llors obres de cinema de di­
vulgació científica dels darrers 
anys. Hi ha més de 70 filins 
inscrits de 25 productores dels 
principals països de tot el 
Món que toquen tota mena de 
matèries. Es pretén també 
guardonar pels seus 'Valors di­
dictics, dnematogràfics 
ciència,,1 ) 
d'originalitat les millors 
pel·lícules . produïdes. 
El, Festival tindrà lloc al 
Museu de la Ciència, Teodor 
Roviralta 5 5· 
Per a més informació, po­
deu dirigir-vos a la secretaria 
del Festival, Centre Cultural 
de la Caixa de Pensions, Pas­
seig de St. Joan n.O 108, Bar­
celona. Tel. 258 8907/06. 
Perpinyà, del 2 al 4 
de maig de 1985 
Setenes Jornades d'Història 
de l'Educació als Països 
Catalans. 
O rganit7.at per el Centre de Documentació i 
d'Animació de la Cultura Ca­
talana de Perpinyà, les jorna­
des tenen els següents objec-
tius: 
Esdevenir un instrument 
útil i vàlid per a la comunica­
ció de les recerques i dels co­
neixements en el camp de la 
Història de l'Educació als Paï­
sos Catalans. 
Ampliar els coneixements 
d'aquelles experiències educa­
cionals que han tingut lloc al 
passat més o menys proper. , 
Aportar un gra de sorra a la 
construcció d'aquesta tan difí­
cil interdisciplinarietat de les 
ciències humanes i socials. 
El terme d'inscripció fina­
lit7.a el 30 de gener del 1984. 
Per a més informació po­
deu dirigir-vos al 
C.D.A.C.C., 42 Avinguda de 
Gran Bretanya, 66000 Per­
pinyà. 
